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fin las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de i a CRÓNICA DE VINOS T CBREALBS. 
No se admiten sellos de correos ni de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAJS: C A L L E DE A L B E R T O BOSCH, NÜM. 12 , P E A L . 
(ESQUINA Á L A D E ALFONSO XI l ) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITI6ÜI T PARA 
A . N Ü N a i 0 8 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. L a CEÓNICÁ DK VINOS T C E -
RBALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio déla publicidad 
en la CRÓNIGA. 
Pago adelantado. 
Año XXXII Miércoles 20 de Octubre de 1909. NÜM. 2.442 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES D E VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí 
jase á la Sra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
1 DISCURSO NOTABLE 
E l señor Marqués de Figueroa, Minis-
tro de Gracia y Justicia, leyó en el ac-
to de la apertura de Tribunales un her-
moso discurso, del que copiamos los 
bel l ís imos párrafos que siguen y del 
fundo cult ivable tratan: 
« L o s SINDICATOS AGRÍCOLAS.— La 
ley de 1906 sobre Sindicatos Agr í co la s 
reennonp.n á éstos capacidad ju r íd i ca 
s e g ú n el art. 38 del Código c i v i l . 
wEl movimiento general, la lucha 
económica , es ahora poderoso e s t ímu lo 
á la acción asociada que antes contra-
dijo, y su influjo, extendido á los cam-
pos, se apodera de quienes, apartados 
y como perdidos en el seno de una na-
turaleza que les atrae y absorbe, l legan 
á extremo que semejan, m á s que par-
t ic ipar , identificarse c o n su inmov i -
l idad y quietud. Enorme tiene que ser 
la conmoción que les hace sacudir tan-
ta inercia. A bien que si la tierra, en 
cierto modo, es lo que m á s separa, en 
otro es lo que más une; y la que fué 
causa del retardo lo es de la seguridad, 
propias, inherentes á la vida agraria, 
estabilidad y permanencia, positivas 
virtudes de la Asociación, que incom-
parablemente aseguran fecundidad de 
consecuencias. 
«Preferente boga de otras formas de 
la propiedad con t r ibuyó a l menospre-
cio de la inmueble terr i tor ia l , no cono-
cida y estimada en su verdadero valor, 
que no es simplemente el material, el 
de la mera relación en cambio, porque 
se suma á és te un valor moral de subi-
dís imo interés é importancia para el 
bien de las Sociedades y el orden y la 
tranquilidad de los Estados. Nervio y 
fuerza incomparable de pueblo consti-
tuido en democracia, la de sus clases 
agrarias, a l mismo tiempo sujetas por 
heredados lazos al suelo y á la t radi-
ción famil iar , amores filiales ambos 
que se enlazan y resumen como en 
uno solo en la unidad del hogar y del 
t e r ruño que le rodea. 
))La condición del t e r r u ñ o es la de 
sus cultivadores, seguros, firmes, cons-
tantes, que en la serena tranquil idad, 
en la lent i tud misma, ocultan á los dis-
t r a ídos ; pero muestran á los observado-
res el secreto de tan silenciosa como 
saludable actividad. 
»Son los caracteres que convienen 
una verdadera soberanía social los que 
la aseguran con aleación y lastre, en 
que pone Naturaleza lo que m á s han 
menester las democracias; permanente 
influjo que vale por lo que en sí y por 
lo que modera y corrige, sustituyendo, 
en buena parte, aquella inspiración fá-
c i l , movible, improvisadora, de la ciuda-
dan ía urbana, siempre alterada y cam-
biante, como en condición, en incl ina-
ciones, s e g ú n el aire que sopla, ó la voz 
que la halaga y solicita. De mucho 
puede valer para ulteriores fines el que 
ambos mundos, rural y urbano, se apro-
ximen y comprendan, aunque nunca 
confundan los que son peculiares mo-
dos de entender y sentir, en que seme-
jan determinarse, más que por la con-
dición personal, por la de las cosas en 
que es t án y se emplean; decisivo con 
exceso, hasta a q u í , el ascendiente de 
las urbanas. 
«Es menester que el suelo no se mu-
de y vacile; que, firme y estable, sirva 
no para mero sos tén de individuos, s i -
no para familias, de hogares, contra-
puesto este in terés al ego í s t a de cada 
cual , anudados lazos que de tiempo 
atrás se aflojaron ó rompieron, v í n c u -
los morales y económicos, visibles ú 
ocultos, que valen para cura de nuevo 
peligroso nomadismo y dan á la socie-
dad fuerza, á un tiempo impulsora y 
resistente, proporcionada á los adelan-
tos y competencias que agrandan y 
agravan las luchas de la vida. 
«Solidaridad de tierra y hombre, de 
hombre y familia y de familias entre s í ; 
cuanto constituye la mejor parte del 
tejido social, que pudo un punto des-
conocerse ó no apreciarse, s e g ú n las 
estimas debidas á lo que representan 
y son esas fuerzas coordinadas confor-
me á natural tendencia y espontáneo 
carácter . 
«Retoños y renuevos de árbol secu-
lar , instituciones objeto de especial 
predilección, mayor la que logran las 
e x t r a ñ a s que las i n d í g e n a s , bien la 
merecen cuando son tan calificadas 
como el i 7 o / a l e m á n x p e q u e ñ a propie-
dad que se transmite í n t e g r a en heren-
cia, y el no hipotecable y en todo caso 
inmune Homestead americano, és te de 
carác ter personal, que salva el hogar 
y la familia, aqué l la de carác te r real, 
que mira á la necesidad de salvar y 
conservar el pequeño patrimonio; ins-
tituciones que parecen partes despren-
didas de un conjunto, s íntes is lóg ica 
eu que se unen, y realidad que inte-
gran para impedir la inconsistencia y 
movilidad del patrimonio que llega con 
la pulverización de los bienes á la dis-
persión de las familias.» 
l i d BE IJORiR 
LA 
Desde hace ya tiempo el naranjo se 
viene abonando de una manera muy 
defectuosa. 
Se abusa extraordinariamente de las 
sales nitrogenadas, sobre todo del su l -
fato de amoníaco , y , en cambio, se apli-
can dosis insignificantes de potasa y 
ácido fosfórico. 
Este método de fertilización da l u -
gar á un desequilibrio vegetativo, que 
se traduce en frutos poco consistentes, 
á veces bufados y casi siempre de muy 
difícil conservac ión . 
Falto el árbol de potasa y ácido fos-
fórico, produce naranjas poco azucara-
das, menos jugosas y expuestas á alte-
r a r s e , inconveniente g r a v í s i m o que 
puede acarrear fatales consecuencias 
para la riqueza naranjera de esta re-
g ión , pues en los mercados extranjeros 
ya comienzan á advertir las malas con-
diciones que r e ú n e mucha de nuestra 
naranja. 
Se impone, por tanto, ver el modo de 
mejorar la producción del naranjo. 
Ahora bien, este problema ha sido 
estudiado y resuelto en la Amér ica del 
Norte. 
S e g ú n recientes trabajos hechos en 
Dunvil le Grove (Estados Unidos), los 
inconvenientes apuntados obedecen á 
una fertilización demasiado azoada, y 
abonos en las que entren en determi-
nadas proporciones el n i t r ó g e n o , el áci-
do fosfórico y la potasa. 
Los norteamericanos, d e s p u é s de 
múl t ip l e s y repetidos experimentos, 
han reconocido que el abono m á s reco-
mendable para el naranjo, en té rminos 
generales, debe contener 12 por 100 de 
potasa, 6 por 100 de n i t r ó g e n o amo-
niacal y 6 por 100 de ácido fosfórico, 
abono que se empleará en cantidad, 
de unos 3 á 3 I ] 2 kilogramos por árbol 
para naranjos en plena producción. 
Dicho abono puede obtenerse, apro-
ximadamente, con la mezcla siguiente: 
Superfosfato de cal, 14 por 100. 
Sulfato de amoníaco . . . 





Ateniéndonos ahora á las bases esta-
blecidas en los Estados Unidos, vemos 
que la mezcla anterior hab rá de aplir 
carse en cantidades de 
3 á 3 l i 2 kilogramos por n a r a n j o 
adulto. 
750 á 875 kilogramos por hec tá rea 
(250 naranjos). 
También se ha visto en América que 
el mejor modo de empleo de este abono 
consiste en aplicarlo en dos veces, m i -
tad en Febrero y Marzo y mitad en 
Junio. 
LAS l i S A S E N J l E n M f f l O 
Mazamez.-~k\ igua l que las sema-
nas anteriores, la ú l t i m a se ha dis t in-
guido por un excelente movimiento de 
negocios: más de 500.000 kilos han en-
trado en nuestro establecimiento de 
acondicionamiento públ ico; la jornada 
del viernes, sobre todo, fué de primer 
orden. 
Tocios los buenos géneros en lavadas 
con t i núan encontrando compradores en 
Inglaterra; el Norte parece que se i n -
teresa con preferencia en los cruzados 
comunes, tanto para la fábrica de pa-
ños como para la bonetería. 
A pesar de una mejora cierta en l a 
hilatura de lo cargado, nuestros g é n e -
ros lavados á fondo no han recuperado 
a ú n la animación en la venta que era 
de esperar, lo que quizá sea debido á la 
falta de escogido suficiente. Se obser-
va , sin embargo, una mejor corriente 
de demandas para el exterior, tanto en 
merinos como en cruzados. 
E l Eavre.—Durante la ú l t ima se-
mana se han efectuado pocas transac-
ciones, y és tas sin importancia. 
E l d ía 24 sufrió una baja de 1,50 
francos el mes de Septiembre, quedan-
do á 187,50; Octubre descendió á 1,50 
en dicho día é igua l cantidad el 27: en 
jun to 3 francos, ofreciéndose, por con-
siguiente, á 185; Enero bajó un franco, 
cot izándose á 173, y Febrero experi-
men tó una ligera alza de 0,50 el día 22, 
ha l l ándose á 181,50. 
Amheres.—Al comenzar á cotizarse 
precios para el mes de Noviembre, t u -
vieron las lanas 2,50 cént imos de alza, 
ofreciéndose á 5,90, y a l ser para Julio 
la cotización de Junio perdió de salida 
5 cén t imos , recuperando dos días des-
pués 2,50, y quedando, por tanto, á 
5,675. 
Mercado en alza y los precios soste-
nidos. 
Londres.—Continúan las ventas sin 
decrecer en animación y man ten i éndo -
se firmes los precios. 
IL ¡ l i 
De la importante Revista francesa 
llamada L a Vulgarización de la Cien-
cia copiamos lo siguiente: 
«Contienen por lo general los vinos 
de Burdeos de 9 á 10 por 100 de a l -
cohol, y son asimismo moderadamente 
ricos en substancias que contienen t a -
nino. Una ración diaria de 600 c e n t í -
metros cúbicos de aquel vino produce 
una exci tación cerebral, que se mani-
festará por una formación más viva de 
las ideas, y un aumento de sensibili-
dad con relación á las sensaciones y 
sentimientos. 
Los vinos de Borgoña más ricos en 
alcohol , pues contienen de 10 á 12 
por 100, son á la vez más ricos en é te-
res, y tienen, en consecuencia, un hou-
quet (aroma) más pronunciado, de lo 
que resultan ser todavía más excitan-
tes y estimulantes. 
Los vinos espumosos secos con su 
cantidad alcohólica de 10 á 12 por 100 
son, como dispépticos, preferibles á los 
t intos. Tienen t a m b i é n propiedades 
dietét icas m á s manifiestas. Mezclado 
con agua en pequeñas cantidades, es 
de esta manera el champagne más 
eupépt ico. 
Los vinos secos alcohólicos como el 
Marsala, el Madera, el Oporto y el Je-
rez son muy ricos en alcohol, por lo 
que son verdaderos medicamentos v í -
nicos. No t r a t ándose de buscar efectos 
te rapéut icos debe ser excluido su uso 
á causa de su demasiado marcada ac-
ción dispépsica. 
Debe considerarse, sin embargo, esta 
clasificación de una manera general, y 
tener en cuenta que el vino absorbido 
por individuos en estado normal , que 
gozan de buena salud y hacen bien sus 
funciones digestivas, producen los v i -
nos generosos una exci tación benéfica 
a l par que favorecen la digest ión. 
Tenemos, por otra parte, en el caso 
de los dispépsicos, que en muchos casos 
no les conviene el vino, pues los tintos 
ricos en tanino les conduce á la cons-
t ipación, y á la diarrea los blancos que 
son m á s ácidos. 
Considerando el punto de una mane-
ra más general, resulta, respécto de l a 
nu t r i c ión , que bajo la influencia del 
vino, lo mismo que bajo la del mismo 
alcohol , tiene lugar una uti l ización 
mejor de la ración alimenticia, que, sin 
su in te rvenc ión , ser ía insuficiente, ó en 
otros té rminos , que e l vino desempeña 
en este caso el papel de condimento .» 
En Julio de 1904 compré una finca 
en La Roda, provincia de Sevi l la , y 
me hice cargo de cul t ivar la . Ten ía 
30.000 olivos, ya en producción, y me 
dediqué como pude á estas lides, con 
grande e m p e ñ o y más ilusiones, cre-
yendo que todo el monte era orégano 
y que mis trabajos y afanes se r ían 
prontamente recompensados. 
Desgraciadamente no ha sido as í , y 
l levo cuatro años de desengaños que, 
por fuertes que han sido, no me han 
hecho ceder n i un cen t íme t ro , y , por 
el contrario, sigo con e n e r g í a s cultura-
les el afán de que el olivar joven (trein-
ta y cinco años) se repusiera de las 
malandanzas anteriores, y , en efec-
to, esto lo he conseguido y espero en 
próx imas cosechas (si Dios quiere) que 
me recompense de todos los abonos, 
trabajos y dispendios que la finca me 
cuesta. 
Mis primeros cuidados han sido pro-
curar que el olivar esté perfectamente 
cuidado, l impio de ramas viejas é i n ú -
tiles y que no tenga demasiada made-
ra, bien labrados los pies y el terreno 
restante, así como abonar el terreno 
como á un naetro en redondo del pie 
con excavas de á medio metro de an-
chas, donde deposito las espuertas de 
á media marca de est iércol , bien prepa-
rado y tapado inmediatamente después 
de extendida. Estoy muy contento del 
resultado de la operación, pues todo el 
olivar es tá desconocido por su lozanía 
y v igor , y estoy seguro de que ha de 
responder cual corresponde. 
M i primer cuidado fué empezar por 
ver la fórmula de conseguir cantidades 
de est iércol suficientes para conseguir 
abonar de siete á ocho m i l árboles ; 
cuando empecé la l impia del olivo t ra-
t é de vender el r amón obtenido, y cuá l 
no ser ía mi sorpresa cuando me dijeron 
que el r amón en aquella zona no t en í a 
valor alguno, y s í , por el contrario, 
hab ía de agradecer el que a l g ú n i n -
dustrial se lo llevase para quemarlo, 
pues de otro modo no ten ía apl icación 
alguna; y es m á s , había que hacer r á -
pidamente la ext racción del referido 
rarnóti, porque de lo contrario la palo-
milla reproducía y era firme que el 
maléfico animalito se ampa ra r í a en los 
ramones de los olivos y , destruyendo 
los talones para e l fruto p róx imo, con-
cluir ía con la inmediata cosecha. 
E l asunto, verdaderamente, era gra-
ve, y aun más para un principiante; 
pero persist í en no prestarme á regalar 
el r amón , pues como él era una materia 
o rgán ica y además un producto del á r -
bol, parecióme que, tratado seguida-
mente como para est iércol , él me pro-
porcionar ía los elementos necesarios 
para devolver, mejorada, a l olivo una 
parte de su producción, convertida en 
est iércol , lo que él necesitaba, y yo 
no encontraba grandes facilidades para 
obtener cantidades enormes de estiércol. 
Necesitaba un aparato que me redu-
jese, por medio de cortes, á pequeños 
fragmentos el r a m ó n referido, en por-
ciones de uno á tres mi l ímet ros , y esto 
lo c o n s e g u í con una m á q u i n a de cor-
tar aulagas para mantener caba l le r ías , 
la cual me proporcionó D . Juan H . 
Schwartz, Director de la Sucursal en 
Córdoba, de Alberto Ahles y C , que con 
gran éxi to la l levo funcionando duran-
te cuatro años y cada día estoy más 
contento; tengo hoy siete taladores, y 
el producto de su trabajo se reduce 
diariamente á pa r t í cu la s dispuestas á 
transformarse en est iércol . 
El procedimiento es bien sencillo y 
está a l alcance de todo el mundo. 
La picadura á diario se l leva al sitio 
adonde ha de permanecer h a s t a , el 
año próximo que se ha de repartir, y 
á cada cuatro carros de picadura se le 
pone por capas un carro de estiércol de 
cuadra ó de otro que haya á mano y 
as í se forma la pila, y és ta se riega, á 
medida de la necesidad, con el a lpech ín 
obtenido, producto de sacar el aceite, 
que ha debido guardarse en albercones 
para este fin, y si no lo hubiere, con 
agua. 
En el tiempo que está almacenado 
debe estar cubierto de una capa de t ie -
rra con el fin de que las substancias 
propias para servir de abono no se es-
parzan en l a atmósfera y queden rete-
nidas; en el tiempo de ocho meses ó 
más que ha de estar en acción debe 
dársele dos ó más recortes, y el es t ié r -
col es ta rá en condiciones de ser aplica-
do con excelente resultado. 
Es lógica y altamente científica esta 
elaboración y esta aplicación, pues en e l 
caso presente el olivo vuelve á encon-
trarse con e l 75 por 100 de las substan-
cias que él produjo para alimentarse y 
elaborar nuevos elementos de vida y de 
frutos para su vida vegetativa. 
ESPAÑA Y LA ARGENTINA 
I 
En el año anterior han salido de 
nuestros puertos para los de la A r g e n -
tina, 1.088 vapores y 14 veleros. Del 
primer puerto, 40 vapores y 14 veleros; 
de t r áns i to , 1.048 vapores. Con carga, 
479 vapores y 14 veleros; sin carga, 
609 vapores. Nacionalidades: 8 argen-
tinos, 182 alemanes, 36 aus t r í acos , 5 
belgas, 172 españoles , 169 franceses, 
1 griego, 27 holandeses, 307 ingleses, 
128 italianos, 1 sueco y 11 uruguayos. 
E n total , 1.102 buques con 3.516.473 
toneladas. 
La expor tac ión de productos espa-
ñoles a lcanzó á 145.456.134 k i l o g r a -
mos, por valor de 60.310.615 pesetas, 
siendo superior á la de 1907 en 15.519 
toneladas y 16.773.239 pesetas. 
Los puertos en que se ha notado au-
mento en la expor tac ión han sido en 
los de Alicante, Almer ía , Barcelona, 
Bilbao, Cádiz, Vi l l agarc ía , Las Palmas, 
M á l a g a , San Sebas t i án , Santa Cruz de 
Tenerife, Sevilla, Santander, Tarrago-
na, Valencia y Vigo , y ha disminuido 
en los de Ibiza, La Coruña y Torre-
vieja. 
La emigrac ión de españoles hacia la 
Argent ina ha alcanzado á 102.028 per-
sonas, s eña l ando un aumento de 36.934 
sobre e l año anterior. 
E l detalle de la emigrac ión es el s i -
guiente: 
Por Alicante, 102; Almer í a , 2.775; 
Bilbao, 6.196; Barcelona, 13.637; C á -
diz, 7.762; Carr i l y Vi l l aga rc ía , 4.430; 
Coruña , 27.606; Las Palmas, 1.159; 
M á l a g a , 2.428; San S e b a s t i á n , 962; 
Santa Cruz de Tenerife, 392; Santan-
der, 2.601; Tarragona, 329; Valencia, 
3.227; V i g o , 29.331. Tota l , 102.028. 
JUAN LÓPEZ RUBIO. 
Granada. 
¿Cómo podemos aumentar 
la cantidad y la calidad 
de la cebada? 
Los principales factores de que de-
pende la cosecha de la cebada son el 
agua y los alimentos existentes en la 
tierra. 
No podemos modificar, ó en muy 
pequeña escala, la cantidad de l luv ia 
que cae en una reg ión ; pero podemos 
luchar en parte contra la s equ ía por 
medio de las labores profundas. E l l a -
brador castellano con su arado romano 
an t iqu í s imo hace desperdiciar la poca 
humedad que el suelo pueda contener, 
mientras que los arados de vertedera, 
labrando una capa de tierra m á s pro-
funda, permiten la acu mu lac ió n del 
agua de l l uv i a que forma una verdade-
ra reserva. 
Para poder, por tanto, luchar mejor 
contra l a s equ í a labremos profunda-
mente en o toño . 
E n cuanto á la riqueza de la tierra 
en alimentos se sabe que los suelos 
bien provistos de elementos nutr i t ivos 
son m u y raros, y , por tanto, l a mayor 
parte de los terrenos pagan con creces 
los abonos que se les den. Los f e r t i l i -
zantes más usados son los superfosfa-
tos y escorias Thomas, e l sulfato a m ó -
nico y nitrato de sosa, el cloruro, y sul-
fato de potasa. 
De todos estos abonos los que m á s 
influyen en la calidad de la cebada son 
los potásicos, pues el valor de la ceba-
da se mide por la cantidad de materias 
ami láceas que contiene, y la potasa hace 
aumentar é s t a s considerablemente, 
como lo han demostrado numerosos 
ensayos de Estaciones experimentales 
de Alemania, Francia, América , etc. 
Pero no se crea que sólo la calidad, la 
cantidad es aumentada igualmente con 
el uso de los abonos potásicos. 
Don Esteban Mar t ín , de Cantaracillo, 
(Salamanca), añad iendo á los abonos n i -
trogenados y fosfatados 90 kiloorramos 
de cloruro potásico obtuvo en 1908 un 
aumento de cosecha de 760 kilogramos 
de grano, con u n beneficio neto de 128 
pesetas. 
Don J u l i á n Mar t í n Gómez, de Laba-
jos (Segovia), empleando 350 k i l o g r a -
mos de superfosfato, 50 de sulfato a m ó -
nico y 100 kilogramos de ni trato de 
sosa (éste en primavera), obtuvo 3.100 
kilogramos de grano y 1.600 de paja. 
Con ios mismos abonos y a d e m á s 100 
kilogramos de cloruro potásico, alcan-
zó 3.720 kilogramos de grano y 2.100 
de paja. 
Beneficio neto, 94 pesetas. 
GROMIOA DK TIMOS T GSKSAXBS 
Como estos ejemplos podr íamos citar 
docenas. Por eso recomendamos á los 
labradores no dejen de emplear este 
o toño , por hec tá rea , 75 á 100 ki logra-
mos de cloruro ó sulfato de potasa, ó 
bien que se decidan á ensayarlas en 
p e q u e ñ a escala. 
CONSERVACION 
DEL ACEITE DE OLIVAS 
La conservación del aceite sólo es 
posible en buenas condiciones cuando 
se ha elaborado con esmero, siendo i n -
dispensable que esta operación se haga 
con escrupulosidad y seleccionando la 
aceituna para que los caldos se puedan 
conservar. 
Ante todo, lo necesario es que el de-
pósito ó a lmacén donde se. guarde no 
es té bajo la acción de temperaturas ex-
tremas. E l calor excesivo determina 
fermentaciones sumamente perjudicia-
les; el frío exagerado produce la con-
ge lac ión por medio de la cual se sepa-
ran los diversos cuerpos que entran en 
su composición, llegando á desmerecer 
e l aceite, aunque no tanto como con el 
calor excesivo. Una temperatura cons-
tante de 15 á 18 grados es la más con-
veniente, siendo fácil de obtener en 
nuestros climas mediante una calefac-
ción moderada ó una vent i lac ión bien 
entendida, s e g ú n los casos. 
Las mejores vasijas para conservar el 
aceite son las de hierro es t añadas ú 
hoja de lata, porque no son atacadas 
por este l íquido y no dejan penetrar en 
su masa el aire exterior, causa de nu -
merosas enfermedades. Los envases de 
madera son demasiado porosos, y los 
de barro difíciles de l impiar, ofreciendo 
además el inconveniente de su porosi-
dad excesiva cuando no es t án empega-
dos, comunicando sabor y gusto des-
agradable si e s t án cubiertos interior-
mente con una capa de pez. 
Es, por ú l t i m o , causa frecuente de 
las alteraciones en el aceite de olivas el 
contacto prolongado de este l íquido 
con sus propias heces. Trasegando de 
cuando en cuando el aceite de modo 
que las heces queden en el fondo de la 
vasija, y filtrando bien el l íquido olea 
ginoso, se logra que desaparezca este 
grave inconveniente. 
Con exquisito cuidado y esmerada 
limpieza en todas las operaciones pro-
pias de la industria oleícola se consigue 
conservar el aceite en buenas condicio-
nes hasta el momento de la venta. 
sumamente blando, se coloca una capa 
de melocotones, envueltos cada uno en 
la forma ya descrita. Por ú l t imo , se ex-
tienden de nuevo ramas de he léchos , 
se ata todo ligeramente con un bra-
mante y se cierra la caja con una tapa 
flexible de madera. 
mmi DE FRUTOS 
Para el envase de la fruta es de suma 
importancia saber escoger el momento 
preciso para la recolección, que no debe 
ser demasiado t a r d í o , pues si no, la ma-
durez del fruto se produce ráp idamente 
y no se conserva, n i tampoco se h a r á 
en época temprana, porque se seca y 
pierde su buena calidad. Es difícil fijar 
el momento en que debe hacerse. Sin 
embargo, aconsejamos que la recolec-
ción se haga cuando, levantando el fru-
to , és te se separa fácimente del pezón 
que le une a l á rbol , arbusto ó planta. 
Esto se debe procurar hacer en 
tiempo y en pleno día , á fin de que el 
rocío haya desaparecido. Cada fruto 
debe cogerse con cuidado, evitando 
todo Choque y presión, colocándole en 
cestas ó cajas, en las que no debe rán 
depositarse m á s de dos ó tres capas de 
fruta. 
Luego se transportan á un sitio seco 
y bien aireado, se cogen con precaución 
uno á uno y se colocan en -hileras, de-
jándolos as í durante cinco ó seis días 
expuestos a l aire, con lo que una parte 
del agua de la vege tac ión se evapora, 
evi tándose que en los envases se forme 
una atmósfera h ú m e d a , producida por 
los vapores que exhalan los frutos y 
que son frecuentemente el motivo de 
su des t rucc ión . 
Si por causa del estado atmosférico, 
el agricultor se ve obligado á despren-
der el fruto en tiempo de l luv ia , no 
debe secarlo,' sino extenderlo sobre paja 
uno a l lado del otro (sin que se toquen) 
en un granero ó cuarto seco, y esperar 
el buen tiempo para procederal envase. 
E l envase de los racimos de uva se 
debe hacer del modo siguiente: Se co-
gen los mejores racimos, y con unas 
tijeras se separan todos los granos que 
no es tén intactos, y se colocan aquél los 
por capas, separadas por otras muy es-
pesas de he lécho . E l cesto ó caja que 
los contenga ha de llenarse por com-
pleto, á fin de evitar que los racimo-
sufran las sacudidas propias del transs 
porte. Cuando és te debe hacerse á gran-
des distancias se sustituye el helécho 
por el se r r ín , que penetra por todas 
partes y que debe aislar cada grano, 
siendo preferible el se r r ín de corcho a l 
de madera. 
En cuanto a l enyase del melocotón , 
que tan delicado es, si se desea su bue-
na conservac ión , debe desprenderse del 
árbol con sumo cuidado (tocándolo lo 
menos posible) y envolverlo en dos ho-
jas de v id ó en una de papel muy fino. 
Se ponen en cestas ó cajas de madera 
de poca al tura, para que' no puedan 
contener más de una ó dos capas de 
melocotones, aunque es preferible co-
locar sólo una. En el fondo se esparcen 
ramas de he lécho seco, encima de estas 
una hoja de papel muy fino, y sobre 
.iodo e l lo j que ha de formar un iecho 
BOLSA 
Se trata de crear en Londres una 
Bolsa que tenga por finalidad que aflu-
yan á aquel mercado los mejores vinos 
que se producen en el mundo entero, 
hacerlos conocer y venderlos directa-
mente al consumidor, suprimiendo todo 
intermediario. 
A este efecto se cons t ru i rán grandes 
docks, por el estilo de los que existen 
para el t r igo , que serv ían de depósito 
para abultadas cantidades de vinos, y 
a l propio tiempo se es tab lecerán des-
pachos para la venta al detall . 
La Bolsa de vinos percibirá sobre to-
das las ventas efectuadas una modes-
ta comisión, y remi t i rá inmediatamente 
al productor el montante l íquido de la 
operación. 
E l productor que quisiera servirse de 
la Bolsa deberá ser accionista y suscri-
birse por una suma igua l a l 10 por 100 
de los beneficios netos de su cosecha, 
calculados por el t é rmino medio de los 
tres ú l t imos años . 
Los pequeños vinicultores podr ían 
unirse en Cooperativas, á los efectos de 
figurar como accionistas. 
Los Peritos q u í m i c o s , autorizados 
por el Gobierno i n g l é s , t end r í an acceso 
libre en los locales de la Bolsa. A l pro-
pietario accionista cuyos vinos fuesen 
declarados sofisticados, se le impondr ía 
una multa de 10.000 chelines. 
La Sociedad t endrá un capital de un 
millón de libras esterlinas. Su Consejo 
de Adminis t ración es tará formado por 
Consejeros ingleses y por un Consejero 
representante de cada uno de los países 
que se adhieran de Francia, I tal ia , Ale-
mania, E s p a ñ a , Austral ia, California y 
Africa del Sur. 
torreo Agrícola y ¡llercanlil 
(NUESTRAS CARTAS) 
DE ANDALUCIA 
Campillos (Málaga) 14.—Algunos la-
bradores han comenzado la siembra en 
seco en los terrenos recios, r e t r a sán -
dose la o toñada por falta de agua, que 
ya convendr ía para sazonar las tierras 
y emprender en firme y buenas condi-
ciones la sementera; de precios poca 
al teración con relación á meses ante-
riores. Se cotiza en el día: Trigo recio, 
á 51 reales fanega; cebada, á 27; ha-
bas, á 48; garbanzos, de 60 á 130; acei-
te, de 60 á-64 reales arroba. Se espera 
la baja luego que comience la recolec-
ción, porque la cosecha, aunque recar-
gada en algunos partidos, no puede 
llamarse mala.—A. C. 
Baeza (Jaén) 17.—Tiempo seco, 
perjudicando la cosecha de aceituna. 
Precios corrientes en esta plaza de 
los a r t ícu los que se anotan á continua-
ción: Aceite, 13,75 pesetas la arro-
ba de 11,50 kilos; t r igo , de 12,50 á 13 
pesetas fanega; cebada, á 6,75; gar-
banzos, de 11 á 12; lentejas, á 13; ha-
bas, á 9,50; yeros, á 9,25; escaña , á 5; 
lanas, sin existencias; cerdos, en vivo, 
de 8,25 á 8,75 pesetas los 11,50 ki los; 
paja, á 0,25; borrego, á 1,36 pesetas 
k i l o . — C . 
Morón de la F r o n t e r a (Sevi-
l la) 16.—Hace suma falta el agua para 
los campos. 
Precios: Tr igo , á 45 reales fanega el 
blanco recio, 44 á 45 el rojo bueno y 
42 á 43 el común ; cebada, de 22 á 23,50; 
avena, de 17 á 18; habas chicas, de 32 
á 33; yeros, de 30 á 32; maíz , de 33 á 
34; almendras, de 68 á 70; patatas, á 
6 reales arroba; miel , á 50.—O. 
Sevilla 1 7 . — S e g ú n le he dicho, 
la cosecha de aceituna es grande por 
aqu í , y , como consecuencia, los tenedo-
res de aceite procuran realizar las exis-
cias, pero las operaciones se hacen en 
los pueblos y no en esta plaza; y á 
los pueblos y molinos acuden los co-
merciantes y comisionistas de la capi-
tal para comprar, y los vendedores no 
vienen al mercado oficial por las gabe-
las impuestas. Los precios es t án en 
baja, habiéndose cotizado de 58,50 á 59 
reales arroba, con tendencia á des-
cender. 
Precios de los granos: Trigo t r emés , 
á 26,50 pesetas los 100 ki los; ídem bar-
bi l la , á 26,50; ídem candeal, de 27 á 
27,50; ídem duro, de 27,50 á 28; ceba-
da del país nueva, de 17,50 á 17,75; 
avena rubial á 16,50; ídem gr is , de 
16,50 á 16,75; habas cochineras, de 
19 á 19,50; ídem mazaganas, de 22 á 
22,50; m a í z , de 18 á 19; altramuces, 
de 13 á 14; alverjones, de 16,50 á 17; 
alpiste, clase corriente, de 26 á 27; 
ídem superior, de 32 á 35; garbanzos 
chicos, de 24 á 25; ídem medianos, de 
32„á 34; ídem gordos, de 50 á 55. 
En el Matadero han cobrado los en-
tradores: Por toros, de 1,60 á 1,70 pe-
setas k i lo ; por bueyes, de 1,35 á 1,60; 
yacas, de 1,50 á 1,60; novillos, de 1,60 
á 1,72; utreros, de 1,60 á 1,72; erales 
y añojos , de 1,60 á 1,72; terneras, de 
1,60 á 1,72; carneros y ovejas, de 1,20 
á 1,25.—C. 
DE ARAGON 
Huesca 15.—La madurez de la uva 
se re lxasó mucho por la sequíaj siendo \ reales los"41,50 kilos; cebada, á 28 los 
muy escasa la cosecha por el mi ld iu y 
la filoxera. 
E l estado de los olivos es mediano: 
por la sequ ía se ha desprendido del ar-
bolado mucho fruto, y además la en-
fermedad denominada negri l la ha mer-
mado no poco también la producción. 
Escasas las cosechas de l e g u m i -
nosas. 
Precios: Tr igo, de 26 á 27 pesetas 
los 100 ki los; habas, de 22 á 23; gar-
banzos, de 90 á 140; vino, de 15 á 20 
pesetas hectolitro; aguardiente, de 50 
á 60.—(7. 
DE BALEARES 
inca (Mallorca) 12.—Precios: Almen-
drón , á 100 pesetas los 42,32 ki los , 
precio que acusa p e q u e ñ a baja; t r igo , 
á 19 pesetas los 74,34 litros (cuartera); 
candeal, á 19,50 pesetas los 74,34 k i -
los; cebada del país , á 10,50; ídem fo-
rastera, á 9,50; avena del pa í s , á 8,50; 
ídem forastera, á 7,50; habas para co-
cer, á 20; ídem ordinarias, á 18; ídem 
para ganados, á 17,50; ma íz , á 17; ha-
bichuelas (confits), á 45; ídem blancas, 
á 27; higos pasos, de 12 á 20 pesetas 
quinta l de 42,32 kilos; azafrán, á 3 pe-
setas onza; cerdos cebados, á 10 pese-
tas la arroba.—C. 
«*« Feianitx (Mallorca) 13.—El a l -
mendrón se paga hoy en este mercado 
á razón de 99,50 pesetas el quin ta l . 
Ha empezado la matanza de cerdos 
cebados con destino á la elaboración de 
mantecas y embutidos para la expor-
tac ión . 
Los precios que alcanzan dichas ro-
ses var ían de 10 á 10,50 pesetas arroba, 
s e g ú n clase.—C. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Cogolludo (Guadalajara) 9.—Hace un 
tiempo hermoso, que favorece mucho á 
la uva, que aun no está bien madura, y 
los labradores se aprovechan para ir 
haciendo la sementera. 
En el ú l t imo mercado celebrado en 
esta v i l l a han regido los precios s i -
guientes: Tr igo , á 47 reales las 94 l i -
bras; centeno, á 31 ; cebada ladi l la , 
á 26; ídem caballar, á 24; avena, á 14; 
j u d í a s blancas, á 24 reales arroba; pa-
tatas, á 6. 
En esta reg ión quedan pocas exis-
tencias de vino, vendiéndose á 12 rea-
les arroba. E l aceite se vende á 60 rea-
les, de cuyo producto hay muy poco. 
Las v iñas , con muy poco fruto, y lo 
mismo los olivos.—G. 
Almagro (Ciudad Real) 15.— 
Hace falta agua para los campos. M u y 
activa la exportación de patatas, pero 
á precio ruinoso, pues se cede á 65 c é n -
timos de peseta la arroba; yo creo me-
jora rá pronto la cotización de dicho 
tubé rcu lo , pues la cosecha se ha mer-
mado por haber sido atacados bastantes 
patatares por la enfermedad llamada 
a q u í arenilla. Además , se ha sembrado 
menos que otros años . 
E l aceite ha bajado, cot izándose á 14 
pesetas arroba. E l t r igo , á 13 ídem fa-
nega; centeno y panizo, á 9; cebada, 
á 6; a n í s , á 22,50; vino, á 2,50 pesetas 
arroba; lana, á 11,50.—C. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Villada (Palencia) 17.—Los mercados 
se ven muy concurridos y se hacen nu-
merosas transacciones. 
Precios: Trigo candeal, á 46 reales 
las 92 libras; centeno, á 32 reales fa-
nega; cebada, á 23; avena, á 16; l en -
tejas, á 50; alubias, á 95; garbanzos, 
á 200, 180, 150 y 120; harinas, á 17,50, 
17,25, 17 y 16,50 reales los 11,50 ki los ; 
patatas, á 6; bueyes de labor, á 1.100 
reales uno; novillos, á 1.000; añojos , 
á 900; vacas cotrales, á 800; carneros, 
á 80; ovejas, á 65; corderos, á 50.—(7. 
Rioseco (Valladolid) 16.—Se ha 
pagado el t r igo de 46,50 á 47 reales 
las 94 libras, con tendencia firme. Re-
tra ídos los vendedores. Bueno e l t i em-
p o . - ( 7 . 
Villarcayo (Burgos) 16.—Esta-
mos haciendo la sementera con tiempo 
caluroso, impropio de este pa í s á me-
diados de Octubre. 
Precios: Tr igo, á 48 reales los 55 l i -
tros el blanco, 47 el á l a g a , 46 el rojo 
y 45 el rubión; cebada, á 30; avena, 
á 18; habas, á 35; yeros, á 43; lentejas, 
á 80; guisantes, á 60; alubias, á 96; 
harinas, á 18 reales los 11,50 kilos la 
panadera, 16 las de ' 2 / clase y 14 las 
de 3.*; bueyes de labor, á 1.200 reales 
uno; añojos , á 900; vaCas cotrales, á 
1.300; carneros, á 80; ovejas, á 55; cor-
deros, á 34; cerdos al destete, á 60; 
ídem de seis meses, á 160.—C. 
*** Palencia 16.—Tiempo bueno, y 
en el mercado tendencia sostenida. Se 
ha cotizado el t r igo á 46 reales las 92 
libras; centeno, á 30 ídem los 55 l i t ros; 
cebada, á 25; avena, á 15; yeros, á 32; 
patatas, á 5 reales los 11,50 kilos.—C. 
»*« Aróvalo (Ávila) 17.—Se va f a -
ciendo l a sementera en buenas condi-
ciones. Las entradas de granos son de 
importancia, así como la ext racción de 
t r igo , cuyo grano se ha pagado por 
partidas de 47 á 4 8 reales las 94 libras. 
E l centeno, á 28,50 reales los 55 l i -
tros; cebada, á 26,50; avena, á 20; gar-
banzos, á 200, 160 y 125.—(7. 
Burgos 17.—Los mercados s i -
guen muy concurridos, entrando m u -
cho grano, que se vende con firmeza á 
los siguientes precios: Tr igo , á 49 rea-
les los 44 kilos el á l a g a , 46 los 42,50 
el mocho y 45,50 el rojo; centeno, á 33 
32; avena, á 17 los 26; alholvas, á 27 
los 44; yeros, á 36. Las harinas, á 18, 
17 y 16 reales los 11,50 ki los; patatas, 
á 5; vino t in to , en a l m a c é n , á 28 reales 
ios 16 l i t ros .—C. 
Peñafiel (Valladolid). 1 7 . — Ú l -
timos precios: Tr igo , á 47 reales las 94 
libras; centeno, á 29 las 90; cebada, á 
27 reales fanega; avena, á 17; algarro-
bas, á 30. 
Tendencia sostenida y bueno el tiem-
po.—C. 
DE CATALUÑA 
Figueras (Gerona) 16.—Hace unos 
ocho días empezó la vendimia, y por 
estar ocupados los labradores en dicha 
labor se han visto poco concurridos los 
ú l t imos mercados. La cosecha de uva, 
s e g ú n le par t ic ipé , es muy corta por el 
m i l d i u , la antracnosis y otras plagas 
que tanto atacan á nuestros viñedos . 
Precios: Tr igo, de 23,13 á 24,38 pe-
setas hectoli t ro; centeno, á 21,25; ce-
bada, de 12,50 á 12,82; avena, de 10 á 
10,94; m a í z , de 13,75 á 15,63; mijo, 
á 18,75; habichuelas, de 17,50 á 18,13; 
habones, á 19,38; arvejas, de 18,75 á 
19,38; garbanzos, de 30 á 32,50; pata-
tas, de 6,82 á 7 , 6 2 pesetas quintal m é -
trico; aceite, de 108,37 á 133,07 pese-
tas hec to l i t ro .—C 
#% Lérida 16. —Con las ú l t i m a s 
l luvias han mejorado los viñedos y 
olivares, que se resen t ían de la sequía . 
La cosecha de aceituna promete ser 
buena, y la que se es tá recolectando de 
patatas en esta huerta es muy abun-
dante. 
Precios en esta plaza: Tr igo monte 
superior, á 22 pesetas los 58 ki los; 
ídem mediano, á 19; ídem flojo, á 18; 
ídem huerta 1 . ' , á 22; ídem huerta 2.", 
á 16,50; habones, á 13 los 48 ki los; 
habas, á 13 los 47; j u d í a s de 1 . ' , á 22 
los 59; ídem de 2.*, á 20 los 59; cebada 
superior, á 11 los 40; ídem mediana, á 
10 los 40; m a í z , á 10,50 los 49; avena, 
á 8 los 30; centeno, á 12 los 50.—C. 
#% Reus (Tarragona) 17.—Cotiza-
mos: Aceites, á 20 pesetas los 15 kilos 
los finos de este campo y de 18,50 á 19 
los de arr ier ía ; vinos tintos y blancos 
de la comarca, á 1,25 pesetas por grado 
y carga (121,60 litros); mistelas del 
campo, de 50 á 55 pesetas las negras y 
47 á 50 las blancas; t r igo , de 15 á 16 
pesetas cuartera; cebada, de 8 á 8,25; 
ma íz , de 11 á 11,25; habas, á 10,50; 
arvejones, de 11 á 11,25; algarrobas, á 
4,50 pesetas quinta l (41,60 kilos); a l -
mendra Esperanza de 1.a, á 100 ,pese 
tas qu in ta l ; ídem i d . 2.a, á 97,50; ídem 
largueta, á 100; c o m ú n del campo, á 
90; avellanas en grano de 1.a clase, 
62; ídem 2.*, á 60; ídem cribada, á 37. 
E l Corresponsal. 
Tárrega (Lérida) 17.—Precios 
Trigos blancos, de 16 á 16,50 pesetas 
cuartera; ídem rojos de fuerza, de 17 á 
17,50; cebada, de 9 á 10; ma íz , de 10 
á 11; habones, de 13 á 14; vinos de' 
pa í s , de 12 á 14 pesetas carga (121,60 
litros); ídem de A r a g ó n , de 21 á 23 
mistelas, de 33 á 35; alcohol rectifica-
do superior, de 0,92 á 0,95 pesetas l i -
t ro; anisados, de 6 á 13 pesetas arroba 
M Corresponsal. 
DE EXTREMADURA 
Trujillo (Cáceres) 16.—Persiste la se 
qu ía , res int iéndose la bellota de la f a l -
ta de humedad, y no puede hacerse la 
sementera, n i cul t ivar bien la tierra. 
Regular extracción de cereales y 
lana á los siguientes precios: Tr igo , 
á 11,25 pesetas fanega; centeno, á 8; 
cebada, á 6; avena, á 3,75; habas, á 10; 
garbanzos, á 25 los blandos y 17,50 los 
duros.—(7. 
DE LEON 
Benavente (Zamora) 17.—Muy corta 
la cosecha de vino, tanto en esta co-
marca como en las demás de la pro-
vincia . 
Se es tá haciendo la sementera, de-
seándose l lueva más . Tendencia soste 
nida. He aqu í los precios: Tr igo , á 45 
reales los 55 l i t ros; centeno, á 35; ce-
bada, á 24; avena, á 17; habas, á 36; 
yeros, t ambién á 36; garbanzos, á 130, 
100 y 80; alubias, á 90; muelas, á 42; 
harinas, á 19,50, 18,50 y 17,50 reales 
los 11,50 ki los; patatas, á 4; bueyes de 
labor, á 1.300 feales uno; novillos de 
tres años , á 1.100; añojos y añe jas , 
á 800; vacas cotrales, á 900; cerdos a l 
destete, á 70; í dem de seis meses, 
á 120; í dem de un a ñ o , á 340; carne-
ros, á 66; ovejas, á 54; lana blanca, 
á 52 reales los 11,50 kilos. —(7. 
#% León 16.—Se va haciendo la 
sementera con buen tiempo, tendencia 
firme en el mercado. 
Precios: Tr igo , á 42 reales los 55 
l i t ros; centeno, á 27; cebada, á 24; 
avena, á 16; habas, á 62; alubias, á 80; 
garbanzos^ á 120, 110 y 90; patatas, 
á 5 reales los 11,50 ki los ; carneros, 
á 90 reales uno; ovejas, á 76; bueyes 
de labor, á 1.200; novillos, á 1.500; 
añojos y añe jas , á 500; vacas cotrales, 
á 900; cerdos a l destete, á 60 . -67 . 
D I NAVARRA 
Peralta 16.—Desde fines de Septiem-
bre viene haciendo bastante calor. Se 
van sembrando las habas, para lo cual 
se regaron las barbecheras. Las viñas 
buenas, siendo satisfactoria la cosecha 
de uva. 
Este año escasean los pimientos, te-
niendo que comprarlos en Azagra y 
Calahorra-
Precios; Vino c o m ú n , de 2,25 á 2,50 
pesetas cán ta ro (11,77 li tros); ídem 
rancio, de 10 á 12; aguardiente seco 
de vino, de 6 á 7; ídem de orujo á 6-
anisado de vino, de 8 á 10; t r igo, dé 
5,50 á 6 pesetas robo (28,13 litros); ce-
bada y avena, á 3; maíz , á 4 , 5 0 ; habas 
á 5; alubias, á 10; patatas, á 1,50 peí 
setas arroba.—C. 
DE VALENCIA 
Orihuela (Alicante) 17. -Tiempo de 
calor, haciendo falta agua para la agri-
cul tura. Los olivos es tán sanos y con 
bastante fruto; la cosecha de aceituna 
promete mucho. 
Precios: Tr igo común del país , á 45 
pesetas cahiz; cebada, á 23; harina 
de 1.a, á 44 pesetas los 100 kilos; ídem 
panadera, á 40; ídem de 2. ' , á 38; ídem 
de 3.a, á 33; cáñamo en rama, á 40 pe-
setas quinta l ; algarrobas, á 1,50 pese-
tas arroba; manzanas, á 1,25; patatas 
á 1,25; pimientos secos, á 10; almen-
dras, á 6,50 pesetas barchilla; maíz 
á 4; bueyes de labor, de 600 á 700 pe-
setas par; ovejas, á 15 pesetas una; ca-
bras, de 60 á 100; cerdos cebones, á 12 
pesetas arroba. 
#% Valencia 17.—Precios corrien-
tes en esta plaza de los géneros anota-
dos á con t inuac ión : 
Alcoholes vínicos rectificados (cen-
tros) 96 á 97°, á 90 pesetas hectolitro 
con impuesto pagado; ídem corrientes, 
á 85; destilados á vapor, clase fina, 95 
á 96°, á 80; ídem corrientes, 94 á 95°, 
á 78; alcoholes desnaturalizados, á 54 
pesetas hectolitro los 88°, también im-
puesto pagado; holandas y alcoholes 
para rectificar, á 58 pesetas hectolitro 
ios 100 grados, ídem; holandas y alp.n-
holes de orujo, á 52 ídem i d . 
Vinos de 10 á 12°, de 9 á 12 pesetas 
hectolitro los tintos y rosados y 10 á 
12 los blancos; ídem de 12 á 14°, de 11 
á 13 y 12 á 14 respectivamente; ídem 
de 14 á 15°, de 13 á 15 y 14 á 16; mis-
telas 9/10 licor por 14/15 alcohol , de 25 
á 30 pesetas hectolitro por planta, 30 
á 35 por moscatel y 27 á 32 por tintas, 
Heces, de 12 á 20°, á 0,90 pesetas 
grado los 100 kilos; ídem de 21 á 23°, 
á 1; ídem de 24 á 27°, á 1,05; ídem de 
28 á 32°, á 1,10. 
T á r t a r o s , de 40 á 50°, á 1,20 pesetas 
grado los 100 kilos; ídem de 51 á 55°, 
á 1,25; ídem de 56 á 60°, á 1,30; ídem 
de 61 á 70°, á 1,35. 
Tartratos, de 40 á 45°, á 1,10 pesetas 
grado los 100 ki los; ídem de 46 á 48", 
á 1,20; ídem de 49 á 50°, á 1,30; ídem 
de 51 á 52°, á 1,35. 
Para m á s informes y compras diri-
girse al que suscribe.— jí/«ww(?¿ Es-
teva (hijo). 
Para producir maíz económicamente, 
es necesario dar á su cul t ivo mayor in-
tensidad de la que resulta de nuestras 
tradicionales y defectuosas prácticas 
ag r í co l a s . Debemos y podemos aspirar 
á mayores cosechas que las hasta aho-
ra obtenidas en Galicia, si no queremos 
ver reproducido el triste y recientísimo 
caso de tener que solicitar del Gobier-
no la libre entrada de maíces extranje-
ros, por no bastarnos la producción del 
país . ¿Cómo se consigue esto? Princi-
palmente abonando bien las tierras, no 
sólo con est iércol , que siempre resulta 
escaso, sino también con fertilizantes 
qu ímicos , complemento indispensable 
de ios orgánicos en toda agricultura 
racional. 
Y para que se vea que no teorizamos, 
relataremos un hecho práct ico. Don 
Francisco González , de T ú y , dividió un 
terreno silíceo arcilloso (anteriormen-
te abonado con est iércol y , por tanto, 
provisto de materia orgánica) en dos 
parcelas iguales. A una de éstas no se 
le aplicaron abonos químicos ; otra re-
cibió 400 kilogramos de superfosfato y 
200 de sulfato de amoníaco por hectá-
rea; en fin, una tercera parcela fué abo-
nada como la segunda, con un com-
pleto de 66 kilogramos de sulfato de 
potasa. Pues bien, he aqu í el producto 
recolectado: 
Grano cosechado por hectárea. 
Primera parcela (sin abono 
químico) 666 kilogramos. 
Seguuda parcela (con abo-
no químico incompleto). 3.333 r" 
Tercera parcela (con abono 
químico completo) 4.696 
Descontando el coste de los abonos 
del valor que representa el aumento ae 
producción de las parcelas2.*y 3. . re-
sulta una ganancia l íqu ida de ó^¡^% 
pesetas por hec tárea en la parcela ¿• 
y de 563,20 en la 3. ' . 
Las cifras anteriores demuestran eio 
cuentemente l a eficacia indiscutible a 
los abonos químicos , sobre todo si 
emplean fórmulas completas. _ 
N O T I C I A S 
Confírmase que la cosecha de ar*Ja 
en la comarca de Tortpsa ha sido buen 
en cantidad y de superior clase Coti-
zase en cáscara de 21 á 22 P ^ t a s " 
100 kilos e l Monquil í y 31 elBombera. 
E l Diario del Comercio, df 
York , publica un telegrama de Ia e 
- . i ^ r ^ r i g i e n d o < \ w 
ingleses 
y alemanes ha comprado en Te 
250.000 acres de terrenos para deíner¿ 
los a l cul t ivo de a lgodón , el ciiai , 
c ía Reuter de Galveston, diciendo 4 ^ 
u n Sindicato de hilanderos 
embarcado directamente para Líverp 
y Alemania, y que el precio pagado 
por dichos terrenos es el de cuatro m i -
llones de dollars. 
La Comisión organizadora del próxi-
mo Congreso agr íco la de T á r r e g a es-
ta rá constituida por los Sres. D . W e n -
ceslao Aibareda, Alcalde; D. José Ma-
ría Llobet, D. Francisco Closa y don 
José S a n r o m á , Concejales; D . José 
Cañel las , D. Antonio Veciana y D. José 
Mar ía Sanfel íu , por la Cámara de Co-
mercio, y D, J o a q u í n de Abadal y don 
José Pardo, Presidente y Secretario 
respectivamente de la Federación A g r í 
cola Catalano-Balear. 
Las partidas de vinos nuevos de A r -
gelia que se han recibido en Par í s tie-
nen en general un grado menos de a l -
cohol que los caldos de la cosecha de 
1908, vendiéndose en aquella plaza los 
de bello color y 11 á 12°, de 20 á 26 
francos hectolitro, precios mayores que 
los del comienzo de la anterior cam-
p a ñ a . 
Las ventas de uvas de Almer í a es tán 
m u y animadas en Liverpool. 
Debido á la escasez de lluvias es 
corta en E s p a ñ a la cosecha de azafrán. 
Por falta de humedad no se ha desarro-
llado bien la cebolleta, y resalta peque-
ñ a en general y retrasada la flor. 
Dicha droga se cotiza en Valencia: 
Superior, á 126 reales libra de 355 
gramos; superior corriente, á 122; de 
Tobarra, á 120; de la sierra, á 115; cla-
se baja, á 114; viejo superior corriente, 
á 122. 
Sobro ©i morcado de p imen tón dicen 
de Murcia: 
«Resuel tas a] parecer las diferencias 
surgidas entre cosecheros y exportado-
res con la r eg l amen tac ión dé los corre-
dores que asisten al mercado, creemos 
que de nuevo volverá la actividad y los 
precios l l e g a r á n á cotizarse más altos 
que estos ú l t imos d í a s . 
No hay, realmente, motivo para alar-
mas n i temores, pues encauzada la ex-
por tac ión de este producto por los de-
rroteros de un honrado comercio, tanto 
exportadores como cosecheros ¿ a n de 
laborar para que nuestra fama expor-
tadora, adquirida á costa de grandes sa-
crificios y constancia sin l ími tes , se 
afiance cada día m á s y sigamos siendo 
los únicos que pueden surtir al mercado 
mundial de un producto que, como el 
p imen tón , se ha hecho a r t í cu lo de p r i -
mera necesidad. 
Los precios, que en la pasada quince-
ha acusaron una bajado alguna con-
sideración, parece que se han afirmado 
y aun que tienden al alza. 
E l Consejo administrativo de aAlella 
Vinícola)) ha quedado constituido en la 
forma siguiente: 
Presidentes honorarios, Excmo. Se-
ñor Marqués de Ale l l a , Excmo. Señor 
D. Pedro G. Maristany Oliver, D. Agus-
t í n Manaut Taberner; Presidente efec-
t ivo, el M . L Sr. Barón de Ribelles; 
Vicepresidente, D. Juan Gríful Sirera; 
Vocales, D. Pablo Riera Sans, D. Se-
cundino Coderch Manau, D. Francisco 
Albo Mar t í , D. Migue l Salellas Ferrer 
y D . José Comulada Tafall ; Secretario, 
D. José María Baruadas Mestres; S í n -
dico general, D. Juan Bernadas Ma-
dure i l . 
Los vinos nuevos se cotizan en el 
Mediodía de Francia de 1 á 1,40 fran-
cos por grado y hectolitro, s e g ú n la 
clase. Las transacciones van siendo 
cada día mayores, acusando los precios 
firmeza ó tendencia al alza. 
La producción ha sido inferior en 
cantidad á la vendimia de 1908, pero 
t adav ía no se precisa l a baja. 
E n nuestra nación, s e g ú n hemos d i -
cho varias veces, la actual cosecha de 
vino es en general escasa, pero de bue-
na clase, esperándose precios mejores 
que en la ú l t i m a c a m p a ñ a . 
Las existencias de vinos viejos se han 
agotado totalmente en casi todas las 
bodegas, habiéndose hecho las ú l t i m a s 
ventas con mejora de precios. 
Procedente de Barce loüa l l egó á Pal-
ma de Mallorca el Ingeniero inspector 
de Servicios agronómicos D. .Ricardo 
Algar ra , delegado por el Gobierno para 
estudiar l a conveniencia de establecer 
una Es tac ión Eno lóg ica en Felanitx. 
Con objeto de conseguir la fundación 
de dicho ú t i l í s imo establecimiento, el 
Ayuntamiento de la ciudad de Felani tx 
ha hecho activas gestiones; ú l t i m a -
mente ha cedido dicho Municipio ex-
tensos terrenos para un campo de ex-
periencias. 
No es bien conocida de los ganade-
ros y productores el valor nut r i t ivo 
que la alubia tiene como alimento del 
ganado. 
Principalmente para él de trabajo es 
m u y conveniente, por lo mismo, admi-
n is t rá rse lo con una parte de su alimen-
to, porque no sólo reemplaza con ven-
taja, sino que supera á todo otro. 
Se calcula que una libra de alubias 
reemplaza á dos de avena como ele-
mento de nut r ic ión . 
Para los cerdos, ya suministrada en 
harina ó simplemente tri turada, resul-
ta excelente, beneficiando mucho l a 
carne de los mismos. 
Las vacas así alimentadas, toman en 
seguida mejor aspecto y aumentan la 
la producción de la leche. 
l i a paja de las alubias es t a m b i é n 
para las ovejas un forraje rico y de 
buen gusto. 
Ahora bien, las alubias como forraje, 
en verde, no deben suministrarse nunca, 
pues la dureza de sus hojas y la pehc-
silla que contienen las vainas, con más 
los parási tos que en los tallos se alber-
g a n , ser ían muy perjudiciales como 
a l imentac ión . 
¿ E n que época debemos emplear los 
abonos para los cereales de invierno? 
Lo más pronto posible después de la 
recolección de la cosecha anterior, de 
modo que entre el día de esparcir los 
abonos y e l d ía de la sementera se 
pasen dos á cuatro semanas; de esta 
manera los fertilizantes pueden difun-
dirse mejor en todo el espesor de la 
tierra. 
Especialmente es de importancia este 
empleo temprano para las sales p o t á -
sicas: kainita, cloruro y polisal po tá -
sica, á fin de que los cloruros dañ inos 
á las plantas puedan desaparecer en las 
profundidades del suelo. 
Los abonos po tás icos , dados á t iem-
po, robustecen las plantas y las hacen 
menos sensibles á los fríos y heladas; 
en primavera, los cereales abonados 
pronto en otoño con 75 á 100 k i logra -
mos de cloruro ó sulfato de potasa, 
ó 200 á 300 kilogramos de kainita por 
hec tá rea , toman un color más verde 
que las no abonadas, crecen y se des-
arrollan más r á p i d a m e n t e , y la cose-
cha es mucho mayor. 
En la parte central del Asia Menor 
se obtienen unas sand ías que gozan 
fama en el mundo por su t a m a ñ o ; el 
peso medio es de 46 kilogramos, ha-
biendo muchas que alcanzan tal des-
arrollo, que sólo dos hacen la carga de 
un camello. 
Para la producción , aparte de lafjin-
fluencia decisiva de la variedad, todo 
el secreto consiste en los procedimien-
tos de cul t ivo. Elegido un terreno á 
propósito, que suelen ser los m á s are-
nosos donde la humedad del subsuelo 
se encuentre p róx ima , se hacen hoyos 
de unos 70 cen t íme t ros de profundidad, 
con lo que se consigue llegar á las 
capas que tienen más frescura. Se re-
llena el fondo con tierra buena mezcla-
da con palomina y se siembran las pe-
pitas; una vez nacidas, se van echando 
nuevas capas de tierra y palomina se-
g ú n se van desarrollando los tallos, 
hasta llegar á la superficie del terreno; 
entonces dejan sólo el tallo más fuerte, 
que es el en que cr ían esos enormes 
frutos. 
En la Memoria del Banco de Sicilia, 
que, como el de E s p a ñ a , está plan-
teando con eficaz resultado el crédito 
agrario y cooperativo en I ta l ia , hal la-
mos algunos interesantes datos. 
E n 1908 han aumentado de 69 á 111 
las entidades participantes en los be-
neficios del crédito ag r í co l a . 
De ellas son 49 Cooperativas a g r í c o -
las de producción y de trabajo, 29 Ca-
jas ag r í co l a s , 8 Sindicatos y 13 Canti-
nas cooperativas. 
E l capital de todas ascendió á 15,60 
millones de liras ó pesetas oro en fin 
de 1907, y l l egó á 38 millones en fin 
de 1908, con un n ú m e r o de 13.000 
asociados. 
Forman éstos 87 Sociedades coope-
rativas, con 8.800 personas y 36 m i l l o -
nes de capital; 23 Sociedades anón i -
mas, con 5.000 asociados y 810.000 
l iras, .y una Sociedad comanditaria con 
130 asociados* Todas distribuyen su 
residencia en 357 pueblos. 
Los p rés tamos verificados á las 111 
entidades se elevan á 3.374.000 liras; 
745.000 á la provincia de Palermo, 
630.000 en l a r e g i ó n de Caltagirone 
y 560.000 en Ni rgen t i . 
Cera yara los injertos.—Tómese una 
l ibra de pez negra c o m ú n y un cuarto 
de trementina ordinaria. Mézclense las 
dos substancias en un puchero de t ie-
rra y p ó n g a s e éste en un lugar en que 
circule el aire. 
Cuando la acción del fuego parezca 
demasiado v iva , se c u b r i r á con un 
lienzo mojado, se r ean imará en segui-
da y se a p a g a r á de nuevo hasta que 
todas las partes nitrosas y volát i les de 
lá materia en ebul l ic ión se hayan eva-
porado. Entonces se le mezc la rá un 
poco de cera c o m ú n , y luego que es té 
derretida se dejará enfriar la prepara 
par la a tención es el progreso que vie-
ne haciendo la invasión del piojo, tan-
to del rojo como del negro, el cual, de 
continuar, compromete la cosecha de 
tan preciado fruto en los naranjos ata-
cados. La filoxera sigue su curso, sin 
que, desgraciadamente, haya nada que 
lo c o n t e n g a . » 
necesario. 
Por Real orden se ha nombrado una 
Comisión compuesta por los Sres. Arce, 
Presidente de l a J u n t a Consultiva 
A g r o n ó m i c a ; R o d r í g u e z Ayuso, Vocal 
de la misma, y G e r m á n , |e/e de Nego-
ciado de E n s e ñ a n z a técnica", cul t ivo y 
plagas del campo, y , como suplente, 
el Sr. Revira, agregado á dicho Nego-
ciado, pa ra reorganizar él servicio, 
aclarando deficiencias del, Reai" decreto 
de 25 de Octubre de 1907. 
Hace falta que esto se haga para evi-
tar los errores que .en el mismo existen. 
Dicen de Valencia: 
. • «Sigue desprendiéndose aceituna en 
algunas zonas del Llano de Cuarto y 
parte del distrito de Carlet, compro-
bándose a l propio tiempo la disminu-
ción de cosecha de uva, con re lación a l 
año anterior, debido en parte á las 
múl t ip les enfermedades que padecían 
los v i ñ e d o s , conocidas por m i l d i u , 
oidium y Black-rot y otras. Los precios 
sostenidos que tiene la uva es otra 
í prueba de la disminución de referencia. 
i Lo que verdaderamente debe preocu-
Escriben de Odessa (Rusia): 
«Los trabajos agr íco las han comen-
zado en todas partes, aunque desgra-
ciadamente se tenga que lamentar la 
falta de l luvias en la reg ión del Sud-
oeste; en lo restante del Imperio no 
han faltado lluvias muy beneficiosas. 
Nuestra expor tac ión de trigos en la 
actualidad es importante, pues desde 
los comienzos de la nueva c a m p a ñ a , es 
decir, desde hace dos meses, Rusia ha 
exportado alrededor de 60 millones de 
pouds de t r igo , casi todos de los puertos 
de los mares Negro y Azoff.» 
En Valencia, Alicante, Murcia, C á -
ceres, Badajoz, Córdoba, J a é n y otras 
provincias se lamentan de la sequ ía , 
haciendo suma falta el agua para la se-
mentera, pastos y las cosechas de acei-
tuna y otras pendientes. 
E n Asamblea celebrada recientemen-
te, ha quedado oficialmente constituida 
la Asociación de Ganaderos del partido 
de Piedrahita y aprobado el Reglamen-
to por el que ha de regirse. 
E l objeto principal del nuevo orga-
nismo es buscar y ejercitar los medios 
más eficaces para la defensa de los i n -
tereses pecuarios. Será filial de la Aso-
ciación general de Ganaderos del Rei-
no, aunque au tónomo ó independiente 
en sus facultades para reglamentar sus 
funciones y atender á las necesidades 
especiales de l a ganade r í a en aquella 
comarca. Los fundadores se proponen 
obtener del Gobierno que conceda á esa 
Asociación el c a r á c t e r de Sindicato 
Agr í co l a con los beneficios otorgados 
á éstos por la novís ima ley vigente de 
Sindicatos. 
E l hecho de cazar durante el tiempo 
de la veda, aun con licencias y en te-
rreno que es tá acotado, pero no vedado 
con arreglo á la ley, constituye la falta 
especial prevista en los arts. 9.*, p á r r a -
fo segundo, 17 y 18 de la ley de Caza 
de 16 de Mayo de 1902, y en los ar-
t ícu los 10, 20 y 21 del Reglamento 
para su ejecución. Aunque los denun-
ciados tengan licencia de caza y uso de 
armas, y el terreno en que fueren sor-
prendidos cazando esté acotado y amo-
jonado, siendo su principal producción 
la caza, si no r eúne la precisa condi-
ción y concepto oficial de «vedado de 
caza», conforme á las prescripciones 
legales, lo cual ún i camen te autoriza a i 
dueño para poder cazar en todo tiempo, 
debe declararse, y se declara, que n i el 
permiso escrito del dueño de la finca n i 
la posesión por ellos de las correspon-
dientes licencias de uso de armas y de 
caza eximen de responsabilidad á los 
cazadores que infringieren tales pre-
ceptos. 
(Sentencia del Tribunal Supremo, 
fecha 25 de A b r i l de 1908. Gaceta del 
17 de Agosto de 1909.) 
De Washington t e l eg ra f í an al Morn-
nig Post, de Londres, lo siguiente: 
«El precio elevado del a lgodón en ra-
ma causará probablemente un paro to -
ta l del trabajo en las fábricas de a l g o d ó n 
del Sur de los Estados Unidos, cuyos 
propietarios han acordado en un m i t i n 
recientemente celebrado, que con el 
precio actual del a l g o d ó n no produce 
el tejer provecho ó beneficio alguno, y 
que á menos de que haya en el merca-
do una subida en el precio del produc-
to elaborado t endrán que cerrar las fá-
bricas hasta que se decidan los produc-
tores de la fibra t ex t i l á hacer algunas 
concesiones. Dicen por su parte los pro-
ductores que las existencias disponibles 
no permiten una rebaja de precios, sino 
que antes que una baja, hay que espe-
rar, por el contrario, un alza del ar-
t ícu lo . 
Hay aqu í la más viva curiosidad por 
saber si los hilanderos ingleses tienen 
hecho ajuste para cubrir á los precios 
vigentes sus necesidades ó si es ta rán á 
merced de los productores americanos y 
obligados por fuerza á pagar los precios 
que éstos les exijan.» 
c ión. Podrá aplicarse cuando se j u z g u e . ^ / v T T % o T % C r H o l a J } d a ' - ~ P o r r v J 10. decreto de 13 de Julio se dispone que 
la ley de 22 de Julio de 1899 quede 
ampliada con un art. 7.° bis del tenor 
siguiente: 
«Se concede como medida adminis-
trativa general, y con las debidas pre-
cauciones contra el fraude, la franqui-
cia del impuesto del accise para los v i -
nos importados en las dest i ler ías dé . la 
primera clase á que se refiere el ar-
t ículo 7.° de la ley de 20 de Junio, 
de 1862, para ser empleados en la fa-
bricación de bebidas destiladas con des-
tino á la exportación a l extranjero. Si 
los interesados no observan las dispo-
siciones de dicha medida administrat i-
va general, el Gobierno podrá privarles 
por tiempo determinado é indefinido de 
la autor ización de importar vinos con 
lá franquicia del impuesto de accise .» 
I 
C A M B I O S 
S O B E S P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 19 
Parla á la vista t i 9 60 
Dondgea á la vista (Ub. eatei.) ptas. 27 54 
Madrid, 1909.—Bailly-Bailliere é Hijos. 
Calle de la Cava alia, núm, 5, 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELC1EG0 (ÁLAVA) 
DB LOS HXBBDSBOS DKL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
LA mis alta recompensa concedida i los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS IN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem » 25 > id. 
Caja con 25 botellas. 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas 









































Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. O. Dubos, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pére* 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al nacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. E n los corchos va marcado el año del vino.—Todos 
los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
{>or cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á, los consumidores» 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
M i 
TALLER DE MÁQUINAS AGRICOLAS 
Especialidad en aventadoras. 
R O N D A D E L A E S T A C I O N . — L E R I D A 
Las únicas que han alcanzado el primer premio de 2.000 pesetas y la adquisición de la aventa-
dora por el Ministerio de Agricultura eu el Concurso celebrado en Madrid en la Escuela de Agr i -
cultura de la Moncloa en Junio de 1904.—Diploma de honor, Madrid, en Mayo de 1907.—-Gran 
premio en la reciente Exposición Híspano-Francesa de Zaragoza, 1908. 
Las ruedas y varas que lleva la máquina son de quita y pon. 
C E N T R O V I T Í C O L A D E L P A M D É S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Ixeotáreas <ie -viveros y plantaciones. 
FUNDADAS EN 1889 
J A I M E S A B A T É 
B I B E C T O B - F B O P X E T A B X O 
Villafrarxca del IPanadés (Provincia de Barcelona) 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la p róx ima c a m p a ñ a de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3.780.439 Plantas injertadas de todas las viníferas de E s p a ñ a 
sobre los mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hec tá reas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo p roduc i rán este 
año la fabulosa cantidad de 
4.000.000 de estaquillas injertables. 
6.000.000 de estaquillas para vivero. 
Expor tac ión á todas las reg-iones vit ícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M . el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). -
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los Ingenieros ag rónomos . 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
£>00.000 pesetas. 
GARANTÍA D E AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricul tura , 
Cámaras Agrícolas , Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á fin de Juuio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
P ídanse precios en toda época del año, así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, g a r a n t í a s excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptac ión y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATE-VILLAJFRANCA PANADÉS 
C A M P O S E L Í S E O S D E L É R I D A 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y variedades 
más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
PreciOS mtiy eCOnÓmiCOS en pedidos de alguna importancia. 
Entre loa productores directos que han hecho sus pruebas con éxito, figuran en primera línea 
. los tiutos 156 y 405 Seibel y 132-11 Couderc, y los blancos de este Mbridador 117-3, 146-51 
y 343-14. 
156 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequía, mildiu, oidium y black-rot, y 
deben plantarse en tierras de media fertilidad cuando menos, y que no excedan del 34 por 100 de 
cal. 156 da vino remarcable, de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico en extracto seco, 
alcohol y acidez y gusto franco, habiendo agradado extraordinariamente el elaborado en 1906 
por la Estación Enológica de Haro. 405 Seibel rinde superior vino clarete. 
132-11 Couderc, es casi indemne á la filoxera y muy resistente á las plagas criptogámicas; so-
porta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hasta en terrenos superficiales y es gran productor 
de buen vino, pero éste no iguala á los de 156 y 405 Seibel. E l ampelógrafo Malafosse ha dicho 
que 132 11 destrona á la retama y el espino. Su adaptación está limitada por la madurez de la 
uva, que en Eraucia es de tercera vendimia. En los cascajos de Cuzcurrita (Kioja Alta) sazona á 
la vez que el tempraiiillo, y 156 Seibel veinte días antes, 
156 Seibel y 132-11 Couderc se han aclimatado muy bien en la Rioja, y rinden abundantes 
coseclias hasta en tierras mediocres. La producción de 156 Seibel, á la cuarta hoja, ha sido de 
1 Va ^ 2 1/2 kilos por cepa, y la de 132-11, al sexto año, de 3 á 4 Va kilos. 
Los blancos 117 3, 146-51 y 343-14 Couderc son altamente resistentes á la filoxera, el calcáreo 
y las criptógamás, de frutos tan selectos como las mejores viníferas y de bastante fertilidad. 
LIÜUIDACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 
Vendo S E G A D O R A agavilladora en buen uso, á prueba, del Sindicato N a -
cional, en 5 0 duros. 
A R A D O D E D I S C O americano para 1, 2 ó 3 discos,, labor perfecta, á prueba, 
4 0 duros. 
U N T I N O D E R O B L E superior, casi nueyo, de 924 c á n t a r a s , en 50 duros. 
Todo sobre Es t ac ión HARO. 
Dirigirse á D. CÉSAR SANZ, Ingeniero,—Carmen, 2, LOGROÑO 
OROKIOA DB TINOS T ftKRKALKS 
CASA ESPECIALISTA 
DE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y V IN ICOLAS 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras SAN BERNARDO 
Idem RUT) SAGK 
Segadoras DEERING I D E A L 
Trilladoras RUSTON 
Pidan oatálog-os ospeoiales 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
[Año XXXII CRÓNICA de VINOS í CEREALES Año XXXII 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y dos años de existencia; 
{mblica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrico-as al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan íi este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas , estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Alberto Bosch, 
número 4%, p r inc ipa l (esquina á la de Alfonso X I I J , Madrid.—?AG0 ADELANTADO. 
P 
T R A B A J A N P O R L I G E R A Q U E S E A L A B R I S A 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en FRANCIA 
y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á quien los solí 
cite SE GARANTIZA EL TRABAJO 
M O T O R E S D E PETRÚLEO Y DE VAPOR - MÁQUINAS DE TODOS L O S S I S T E M A S 
M m arado brabanl, todo de acero " L E R E V E 
Suprimido el tomillo que regula la profundidad. 
55 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: n» uséis otro arado qa* el arado Giratorio slstoma «PALACIH» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
/Lo» fahiñcadores sarán perseguido» por la ley) 
Ea el mejor, máa ligero, máí fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse & 
engaño se da & prueba. 
También se remiten Catálogos & 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos k Eusebia Palaein, autor y sonstructor, Huesca, calle de San Lorenso. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
C O S E C H E R O S 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la representación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
S E OFRECE MECÁNICO para 
E s p a ñ a , especialista en m á q u i -
nas segadoras y ataderas; traba-
j a hierro y madera. Informes los 
da rá Francisco López , Tamarit , 
151, Barcelona. 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
M í U FABRICACION DE ACEITES flNOS Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á BU constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller de máquinas* 
Gran ligera de tracción. TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico. 
PUSSONNIER # LYON (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálogos 
gratis.—Se desean representantes acreditados. 
imii i io m\ m mmm mn OÍIÍIIÜ 
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molestia alguna. , 
E L ANTIRREllÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L Ó P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), 
y MARTÍN D U R A N , Tetuán, 3, Madrid. -
mis \ mmm 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superíosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfar 
tos de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábr icas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Vía, I, BILBAO.—Villanuiva, II, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Z A R A G O Z A i?, r 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino, y toda 
clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa, y todos los nuevos útiles de campo. 
PÍDANSE CATALOGOS ZARAGOZA 
Premiado con Me-





A v i g n o n , 18fi0; 
Bordeaux , 1895; 
Lyon, 1894, y Mont-
pellier, 1896. 
Destructor radical del Oidium; del Mildew con mezcla 
de sulfato de cobre, y del AntracnOBÍ8mezclado con sulfato 
de liieiro.—Destruye ó aleja las hormigas, pulgones, oru-
gas altisas, negrilla y demás insectos que atacan las plan-
tas y árboles. 
Unico en su clase preservativo de las heladas en loa reto-
ños de la viña. 
P U L V E R I Z A D O R B O E R - A Z U F R A D O R A B I A B A D X - ÍUELLE CON DEPÓSITO 
No mas sulfato de ootoxe contra el Mildew y el Black-rot. 
Emplear el sulfatizador líquido Tardieu, que es máa eco-
nómico, seguro y rápido, siendo sencillísima la preparación; 
basta verter la dosis en el agua y emplearlo acto continuo sin 
que se pierda al guardarlo. 
Azufre líquido nicotinado: Para su empleo sirven los 
mismos sulfaiizadores que para todos los líquidos y combate 
con éxito el Oidium á la par que otras enfermedades. 
Parinsecto y nitrato de cobré líquidos: Productos para 
combatir todos los insectos y hierbas dañinas y preparar laa 
plantas y árboles á librarse de enfermedades. 
Encaladura de las simientes: Liquido preparado para 
remojar las Semillas y evitar la destrucción de las mismas por 
los insectos. 
Dirigirse: J . M. Tlútaudier — Diputación, 93 — BARCELONA 
FABRICACIÓN DE ANISADOS FINOS 
Especialidad " A N I S B A L M A S E D A , , 
Primer premio en la Exposic ión de Ciudad Beal de 1907, — Medalla de oro en Zaragoza 1O08. 
BODEGA D E A L Q U I L E R E N 
( C I U D A D R E A L ) 
M A N Z A N A R E S 
para los que se dediquen á elaborar vinos finos y vinos maestro*. 
Dicha Bodega posee: 
17.000 arrobas cabida en. 
26.000 arrobas cabida en. 
8 conos. 
700 bocoyes. 
Lagar con rulos y prensas á vapor. 
Aparato alcohol á vapor; cuatro caideras para hacer arrope; tre» calderas para 
quemar orujos; azufradora; báscula puente para pesar los carros. 
Se cede en 4.500 pesetas de alquiler. 
Nota importante.—Tiene vía apartadero para la carga de vagones. 
Para tratar, Cristóbal Montero. 
OBRAS EN ORDEN CÍCLICO 
POB 
D. FÉLIX S A R R A B L O 
IVIaestro <ie Aleañiz (TJEFtTJJEL) 
Céntimo». 
Curso preparatorio, ó primer ciclo, en cartoné y lomo de tela 40 
Aritmética, papel fuerte, grado 2.° y 3.° 30 
Geometría, id . i d , i d 20 
Analogía y Sintaxis, id . id. id 30 
Prosodia y Ortografía, i d . Id . i d 20 
Historia Sagrada, i d . i d . id 30 
Agricultura, id . id . id 20 
Historia de España, i d . i d . i d 30 
Geografía. I d . i d . i d 20 
Ciencias físicas, químicas, id . i d . i d 30 
Derecho, id . i d . id 20 
El autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas de 
Historia Sagrada y'iAgricultura, y es de su cuenta siempre el franqueo y certificado. 
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R E P R E S E N T A N T E 
bien relacionado, domiciliado en 
Strassburg i . E . , busca la repre-
sen tac ión de casa fuerte de expor-
tac ión de vino al por mayor Ofer-
tas bajo H . 3752 B. Haasenstein 
y Vogler , Strassburg i . Els. 
GRAN FÁBRICA 
DE 
TRILLOS K C t t l C O S 
DE 
V I G E N T E F A R R É 
en LÉRIDA (Cataluña) 
de todos precios y clases de 
las mejores que existen, y en 
confirmación de su bondad se 
dan á prueba con las condi-
ciones del Catálogo. 
Consta que tengo 7 .000 
poseedores de mis trillos, es-
tando muy satisfecbos sus 
dueños. 
mAOUlNARIA AGRICOLP" 
Y V I N I C O L A 
JUAN PECH A1NÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
_ Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, [ah tienda c»— 
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todoa 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes taui-
nos. Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros, Alambiques Sallerón y Eubo-
ilóscopos legítimos de Malligant. 
Anti-agrio, produoto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantu y 
depositario» con buena» referencia». 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
Los primeros peritos científicos 
y los principales vinicultores reco-
miendan el empleo del 
O E N O - F O S F A T O 
en los vinos de la vendimia, en susti-
tución del yeso. 
Privilegio HUGOUNBNQ, apro-
bado por la Academia de Medicina 
de Paris en 1888 y por el Comité 
consultivo de Higiene de Francia 
en i889, por las siguientes razones: 
1. °, el O E N O - F O S P A T O aumen-
ta la riqueza alcohólica del vino; 
2. °, enriquece el vino con una sal 
reconstituyente, que entra por más 
de 60 por 400 en la constitución del 
cuerpo humano, ta l como se encuen-
t ra en la carne y el pan (Discur-
so del catedrático M. A. Gautier); 
3. °, aumenta la acidez del vino y el 
extracto seco, ta l como lo hizo el 
yeso, pero sin dejar el sabor amar-
go y la impresión áspera q ue carac-
terizan los vinos enyesados; 4.°, da 
a lv ino un color de bri l lo intenso; 
5.°, lo que es uno de los puntos 
m á s importantes, el fosfataje cla-
r i f ica enérgicamente y canserva el 
vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, asi como lo demues-
tran los múlt iples ensayos hechos 
en los ú l t imos años por los v i t i -
cultores, que no descansan en me-
jorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la dis-
posición de los interesados; 6.°, el 
vino F O S F A T A D O 710 da yeso al 
anál is is , pues la sal formada no es 
un sulfato, sino un F O S F A T O , 
siendo el O E N O - F O S F A T O sin 
acción sobre la sal contenida nalu-
raímente ó añadida a l vino en el 
momento de su fermentación, no 
alimentando n i disminuyendo, pues, 
su cantidad. 
Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales 
poblaciones vinícolas.—V&vz. pros-
pectos y demás detalles, dirig-irse 
á D. C. W . Crous, calle Bisbe, 1 y 3, 
Valencia, Ag-ente general en Es-
p a ñ a . 
D I S P O N I B L E 
